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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
Helsinki 17.10.1969 	 Jakelussa mainituille 
N:o T- 5314.6 
VJ H/KRa 
Tien synty 
Tie- ja vesirakennushall ituksen tiesuunni tteluosasto 
/ lähettää kunnioittaen oheisena tiedoksi tiensuunnittelun 
osavaiheita ja sisältöä analysoivan prosessiselvityksen, 
työnimeltään "Tien synty", johon sisältyy yleinen osa 
ja varsinainen prosessikuvaus. Prosessikuvaus on suoraan 
sovellettavissa käytannört suunnittelutehtäviin, mutta 
erikoisesti voidaan korostaa sen käyttöä erilaisiin osa- 
selvityksiin, joita on tarkasteltu yleisessä osassa. 
p 
Tiesuunriitteluosaston päällikkö 
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" Olen saanut yllämainitun teoksen lainakal ja sitoudun palauttamaan sen 	 päivän kuluttua tai 
korvaamaan sen arvon. 
Paivamlira 	 Allekirjoituä 	 - 
1 _______________ ________________________________ 
PALAUTETTAVA KIRJASTOON ALLEKIRJOITETTUNA 
1 
1 
J 0 H 0 f\ N 1 [1 
1 
Tie- ja vosirakenriuslaitos joutuu tehtävässään yhä kiinteämmin 
mukaan ratkottaessa kaupunkiseutujen liikenneongelmia. Tarvitaan 
enemmän tietoa yhdyskunnan toiminnasta ja suunnittelusta, jotta 
tielaitos voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja jotta toimenpi-
teet palvelisivat mandollisimman hyvin yhdyskuntaa. 
Näiden asioiden kartoittamiseksi tilasi Tie- ja vesirakonnushallitus 
1 
	
	kesällä 1968 Insin66ritoimisto Viatekilta selvityksen. Selvityk- 
sessä on tarkasteltu tiensuunnitteluprosessia kokonaisuutena ja sen 
1 	liittymistä laajempiin puitteisiin yhdyskunnan kentässä. Tehty sel- vitys muodostaa yleisen osan Malan vuonna 1967 tekemään ns. "Tien 
I 	synty"-selvitykseen, jossa on laadittu tiensuunnitteluprosessin eri vaiheista toimintaverkot yksityiskohtaisino osatehtäväluetteloineen, 
I 	lähinnä suunnittelijan näkkannalta katsoen ja kTytTnn3n ty0n oh- jelmointia varten. 
Tyätä on johtanut ty8ryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut yli-
insinöäri V. Hakola TVH:sta ja jäseninä ovat olleet diplomi-insi-
n80ri K. Härkänen TVH:sta, liikonnesuunnittelupäällikk6 V. Suonio 
Helsingin kaupungista sekä diplomi-insin6öri 3, Hakala Vietekista, 




1. Pr'osossitkn±11isest ajattolusta 
2. Mikä on tien synty ja mihin sitä voidaan kyttä 
3. Tien syntyprosessin liittyminen yhdyskunnan kokonais-
toimintaan 
4. Liikennesuunnittelun ajallisista tavoitteista 




1. 	FRUSESSITEKNILLISEST A/\TTELUSTf. 
Kehitys on kaikilla aloilla johtanut siihen, att joudutaan samal-
la kertaa ksittelemön yö laajempia kokonaisuuksia ja yhö moni-
mutkaisempia ajatusrakennolrnia. Prosossiteknillinen tarkastelu 
tarjoaa uusia mandollisuuksia laajojen kokonaisuuksien haliitsemi-
seksi, snalvsoimisaksi ja saattamiseksi havainnolliseen muotoon. 
Kösitteelli oroscDssi tarkoitetaan tss yhteydeco kaikkea sellais-
ta toimintaa, jonka lopputuloksena on pötös, suunnitelma, valmis 
tie te! jok 	muu haluttu lopputulos. 
1 	Prosessitarkasteluosa pyritön pukemaan tapatumoketjuja, 
t 	ajatuarakennelmia jne haveinnollisten kuvien ja kaavioiden 
1 
	
	muotoon. Tämä on hvödyllist paitsi asioita tutkivien henkilöiden oman nkernyksen laajentamisen kannalta ennen kaikkea henkilöiden 
1 	völiJ.lö tapahtuvassa informaation siirrossa. Sopiva esitys ja tai'- kaStelutapa helpottaa kanssakymistö ja luo keskustoluilj.e yhteisen 
pohjon 
Kaaviotekniikan periaatteen mukaan mika tahansa asia, joka voidaan 
1 	esittöö kirjoitetussa muodossa, voidaan myös osittöö kaaviona. 
Usein kaavioesitys on köyttökelpoinen sellaisissakin tapauksissa, 
1 	joissa asian esittöminen kirjallisessa muodossa muodostuisi ylivoi- maiseksi tehtvksi 
Prosessitarkasteluissa tyypiilisiö asitystapoja ovat erilaiset toi-
mintaverkot, kaaviopiirroksot ja diagrammit. Toirnintoverkkoesitys 
soveltuu myös tarvittaessa tietokonokösittelyyn. Tietokonekösitte-
ly tulee kysymykseen analysoitaessa prosessin yleist rakennetta 
ja tohtress yksityiskohtaisia suunnitteluohjolmia 
Tmön selvityksen yhteydessö on prosessitarkasteluna tutkittu tien- 
suunnittelua ja rakentamista. Tarkastelussa on pyritty 	ytmn 
tniLn prosessin eri vaiheiUu looginen vlriisrunko. 
2 
1 
2. 	HIKA ON TIEN 	SYNTY JA 	HIHIN 	SIT»i VOISAAN %1TTA.A 
1 
:jnL 	on 	Lahlnna 	Euunn11 n rLv 	ys, 
1 jossa cn tarkasteltu tiensuunnittelu- ja IaKentarnsprosesso koko - naisuutena. 	Tien 	syntyp:n:ussi 	jakautuu nelj2ri pvaiheesoon 
1 (liito 	1). 1 
. 	 Tieverkkosuunnittelu 
I 2. Tian 	yleissuunnittelj 3. Tion 	raennussuunnite].manja tiosuunnnr: 
e t i mi ne n 
1 4. Tien 	rakentaminen 
Joksast vaiHeesta on tohty yksityi 	r:htniii: boimintavor-kornuo- 
toinen orosessikaavio (liitteet 15 - 19) Lisgksi en pyritty kar- 
toittamaan tielaitokson tehtövöö yhteiskunnan kokonaiskentss 
Solvityksoss on myös käsitelty yleisesti liikenneE.uunnittelun 
tavoitteita ja sen liittymis+;3 muuhun suunnitteluun. 
Tai'kastelun tarkkuusastaat 
To:kontelutapojen tarkkI4unosLoun porusnaila aalv:.tys jakautuu eri 
tasoihin (liito 2). Ylimpnö tasona on tarkaateltu DIYJCS 	koko 
noisuutena ja sen liittymist3 laajempiin puitteisiin. 
Taso 11: 2 on prosessin tarknstItu Ldoilist2 'rks ivioitnorrrnin 
pyrkimöll solvitt2mHjn ns:ro: :ssion ylo±oth i knnatt, 
sontokoo jne 
TasoUa 3 on laaditLu yksityiskohtaisot toimintaverkot jokaisesta 
suunnittelun pJAvaiheesta. 
IJe 4 on )aadittu yksityiskohtajaot osatoht2v2ivattolot oimin-
avarkon kustakin tehtvstö kösittöen n. 150 sivua. Liitteenö (20) on 
- Irlerkki töst ositystavasta, 0natohtOvluottolet ee 
tNrnin solvityksen osassa II. 
\JjolJ, ostotta tarkomrnasso tarkastolussa joudutaan yoitviskstni-
SULdossa käsikirja—ja normiastaolle. Tss3 selvitvksr:s2 ei ola 
asioita k iteit' t51I3 tarkkuudella. 
3, 
Frosessselvyksenkäy ärnando lue uudet 
Tehtyä selvitystä voidaan käyttää moniin tarknituksiin,joita ovet: 
1. Käytännön suunn±ttelukohtejden ohjelmointi. Selvitystä voidaan 
käyttää varsinaisen työkohtaisen ohjelman tekemiseen siten, 
että suunnittelija käy yksityiskohtaisesti läpi toimintaverkon, 
muokkaa ja täydentää sen kyseessä olevan käytännön suunnittelu- 
kohteen vaatimusten mukaiseksi, arvioi tehtävien kestoajat ja 
laatu ohjelman ja aikataulun työlleen. 
2. Tiensuunnitteluprosessin edelleen kehittäminen siten, että 
prosessia pyritään analysoimaan yhä tarkemmin ja kehittämään 
sitä entistä tarkoituksenmukaisernmaksi ja tasapainoisemmaksi 
kokonaisuudeksi 
3. Prosessiselvitystä voidaan käyttää perustana laadittaossa 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja toimintaohjeiLa siitä, miten 
kukin osa suunnittelu- ja rakentamisprosossia on suoritettava. 
4. Prosessiseivitys luo myös perustan organisatoriselle tarkaste- 
lulle suhteessa eri organisaatioiden ja henkilöiden väliseen 
vastuun- j tehtävänjakoon. Eri asiantuntijoiden käyttöä tien- 
suunnittelun eri vaiheissa voidaan tehostaa osoittamalla missä 
vaiheessa minkäkinlaista asiantuntemusta tarvitaan. 
5. Prosessiselvitykset luovat edellytykset suunnittelutoiminnan 
standardisointiin ja rationa]isointiin sekä rutiinityövaihei-
den lisäämiseen. Selvityksen pohjalta voidaan tarkastella 
standardisoinnin tarvetta ja käytettävissä olevan kirjalli-
suuden peittämää aluetta. 
6. Voidaan selvittää informaation tarvetta eri suunnitteluvaiheje- 
1 	sa ja eri suunnittelusektoreilla. Lisäksi voidaan tutkia infor- maation kulkua ja sen tehostamista, 
1 	7 	Prosessiselvitystä voidaan käyttää lainsäädäntöä uusittaessa ja kartoitottaessa puutteita ja epäkohtia. 
8. 	Prosessirungon pohjalta voidaan tarkastella uusien idooiden 
ja muutosten merkitystä kokonaisuuden kannalta. 
1 
1 
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1 TIEsUUNN1-I 	TASO 1 _____________ 	TEMA 	J _____________ PROSESSIN TARKASTELU KOKONAISUUTENA 
TIE VEIK 	fjTIENEISl__\ 	RAKENrUS- ______ RAKENTA- 
1  JA SEN LIITTYMINEN LAAJEMPIIN KOKO- SUUNN. SUUNN. 	] 1 	1 SUUNN. 	1 	MINEN 	1 NAISUUKSIIN 
OHi 1 TASO 2. nrr 	1 
A 	
OSAPROSESSIEN YLEISEN RAKENTEEN 
TARKASTELU 
TASO 3. 
PROSESSIN PVAIHEITA KUVAAVAT 





KSIKIRJAT, NOPJIIT JNE., JOISTA 
SAADAAN TSMÄLLINEN KUVA KUINKA 
KUKIN OSA TEHDÄYN 
PROSESSISELVITYKSESS. KÄYTETYT 
T A R KAS TEL U T ASU T 
Lit2. 
5. 
3. 	TIEN SYNTYFROSESSIN LIITTYMINEN YHDYSKUNNAN KOKONAIS- 
TOIMINTAAN 
Liikenteeseen liitLyvt toimenpiteet Lvat suunnittelua, r'akonta-
mista, kunnossapitoa ja valvontaa. Aluksi tarkastellaan luettelon 
muodossa erMt haittavaikutuksia, joita ilmenee yhdyskunnan eri 
toimintasektoreilla, mikli liikenteest3 ei huolohdita riitL3v3n 
hyvin, (liite 3). 
Tss yhdyskunnan toiminnat Dfl jaettu kuuteen alaryhmn, jotka 
ovat: julkinen hallinto, asuminen, elinkeinoelm, opetustoimi ja 
sivistystoimi, terveydenhoito ja sosiaalihuolto sekä oikeus ja jr-
jestys. Lisäksi on yhteen osaan kertty asiat, jotka voidaan nimit-
t 	sosiaalisiksi tokijiksi. 
Liitteess (4) on tarkasteltu liikenteen yhteyksiä mainittuihin yh- 
1 	dyskunnan toimintoihin. Asiaa on tutkittu ahtaasti liikenteenhoi- 
don kannalta ja pyritty osoittamaan, mikä on sen riippuvuussuhde 
1 	ja yhteystarve muihin toimintoihin. Nuolet osoittavat vaikutussuh- teiden voimakkuudon ja p33asiallison suunnan. 
Liitteess (5) on tarkasteltu mill tasoilla ja miss yhtoyksiss 
liikenteenhoito joutuu tekemisiin yhdyskunnan muiden sektoreiden 
kanssa - 
Jatkotarkastelun pohjaksi voidaan esitt 	seuraavat mritelmt: 
- Yhdyskunta muodostaa kaiken inhimillisen toiminnan ulkoiset 
puitteet 
- Maankytn suunnittelu sijoittaa toiminnot 
- Toimintojen sijoittuminen aiheuttaa liikennetarpeen 
- Kulkulaitokset pyrkivät tyydyttmn liikennetarpeen 
- Taloudelliset tekijät mitoittavat yhdyskunnan kehityksen 
nopeuden 
- Ju1kisen hallinnon ptkset vaikuttavat kehityksen suuntau-
tumiseen 
- Toimintoja, maankäytt5, kulkulaitoksia ja taloutta voidaan suun-
nitella. Ne muodostavat kokonaisuuden ja niiden vlill on kUn-
tet riippuvuussuhteet 
1 	 6. 
1 
Liitteess (6) on tarkasteltu toimintojen, maankytön, talouden 
• 	ja kulkulaitosten luonnetta ja tehtv 	yhdyskunnassa. Suunnitte- 
lun tulee olla aktiivista, jotta sillä pystytn vetimn yhdys-
1 	kunnan kehitysti eteenpäin ja jotta sill voidaan palvUa oikel- 
la tval].a ptksentekoa. Mik1i suunnittelua ei tapandu taj se 
1 	on aikaansa j1jess, menee kehitys kuitenkin menojaan, mutta sen suuntaa on paljon vaikeampi kontrolloida, Kuvassa esitetyn veturin 
eri osia voidaan luonnehtia seuraavasti: 
I 	Talous on tokij, joka mr 	kehityksen vauhdin. Se toimii yhteis- kuntakoneiston polttoaineena. Polttoainetta on kytettv sopiva 
jotta matka ei j 	kesken liian lujan alkuvouhdin takia. 1 
	
	Samoin ei ole syytä ajaa liian pienellä hyryll ja hidastaa tar- 
peettomasti kulkua. 
1 	_______ 
Toiminnot ovat kaikkea siti mitä yhdyskunnansa tapahtuu, kuten asu- 
1 	mista, elinkeinoelm, kulttuuria, hallintoa jne. Toirninnot ovat siis tapahtumista eli esimerkkimme veturissa sitä mitä konehuonees-
• 	sa tapahtuu. 
Toimintojen sijoittaminen eli maankyt6n suunnittelu voidaan esi-
merkkimme veturissa tulkita koneen rakenteen suunnitteluksi. 
Pät5ksenteko sijoittuu voturinkuljettajen paikalle, mika merkit- 
see sitä, että luottamusmiehet ja muut ptks8nteosta vastaavat 
mrvt viime kdess kuinka veturia ajetaan. 
Kulkulaitosten tehtvn on osimerkkimme tapauksessa toimia py6rini, 
joiden varassa veturi kulkee. 
Liitteessi (7) on tarkasteltu toimintojen suunnittelua, talouden 
suunnittelua, maankyt3n sutinnittelua, kulkulaitosten suunnittelua 
ja tieverkon suunnittelua. Tieverkon suunnitteluprosessi on esitet-
ty kuvassa suorakaiteena siten, ett aika-akseli on vasemmalta oi-
kealle. Suorakaiteen suuruus kuvaa tehtvn laajuutta ja suorakai-
teon sijainti osoittaa missä mrin eri suunnitteluprojektit liit-
tyvt toisiinsa. 
7. 
.u1aiosten suunn!tteiL en tehta\/e, joka sislt 	kaikki. kulku 
1 	laitosmuodot. Siin pyritn lytmn eri kuiku1aitosmuodo1ksit 
tv liikenteellinen kokonaisjrjesto1m 	Alueen liikennetarve py- 
1 	itin 	"dyttmn ly ml1 sopiva työnjako eri kulkulai:osmuo- 
Lojon kesken. Kuten kuvasta voidaan todeta, on tieliikonteen suun 
1 	nittolu vain osa kulkuloitossuunnittolua. Kulkulaitossuunnittolua ei voida iehd kuitenkaan kovin tarkasti, josta syyet een valmis- 
1 	utt ic t.e er'Y-osuunnitteju jatku itsena' senu 5uJn11t ei 
Lenkiytuo nonnitelu on tiavLerkon suunnittahn :nnekkishtv 
Lil:L suinnitteluprojekteilla on kiinto yhoys toisiinsa eikä 
niitä 'nide cnnisuneesti tehd opi aikoina tai toisistaan riippu- 
mott: ;1nk'/tn suunnittelu eijottaa toimnnot ceJunnittelLalueello, 
n 
:oo:.efl SUUMi ttelu en tee: v 	ydesei koita 	y 'jovskLmnon pit- 
1n triimon taloussuunnitteluna. Talouden suunnittolulla mri- 
ellaan yhvskunnan kokannssaloudon kannalta, kuinka pa.jon rahaa 
annetaan kunkin sektorin kyttn tulevaisuudessa. Talouden suun-
nittelun lhtökohtana on resurssit, joita yhdyskunnalla on kytet-
hen 	u.ovina vuosne. 
Toiminta lan eeeenittelij en 'idyskinne.n maankytb]Jisten perusteki- 
jidnn (anutus tyypoittin, t\'ipaikat :yypeittin, palvolukset. 
virkisty3, ko.!lutus jne.) mrin ja suhteiden, tarpeen ja kysynnän 
solvit;nist ohjetilanteessa. 
Liftteess R.) on tarkastelua jatkettu ottamalla lhtkohdaksi tien 
3vni.ypr000ss!. Kuvar. alareunassa on ssitotty tien syntyprosossin 
pivaihoet ja yläpuolella on esitetty miss suunnittelun vaiheessa 
ja kuir:ke suurella penoksella muiden suunnittoluorojektien pitäisi 
cl le 
LiiL;eaoeP 	(i er 	esitnti' I'eolo 	ri.iat1 	er er:eettikunesta, 
1 	joiden kanssa liikenteen 	ja tiensuunnittelije joutuu tvossaan te -en vr1 0 
1 
1 
I 	Lopuksi tarkastellaan vielä liikenteen hoidon asemaa julkisen hallinnon kentässg, liite (10). Kuvassa on pyritty esittm5n 
ne tekijät, jotka vaikuttavat voimakkaimmin liikonteenhoitotoi-1 	menpiteisiin. Nm tekijät suurelta osaltaan mnittävt mitä 
tarpeita liikenteenhoidon pit 	tyydytt 	ja rnillaisten edelly- 
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JULKINEN HALLIN 
TO JA TALOUS 








-'Htratkaisu- - 	Työrnatkat - 	Kuljetukset Koulumatkojen - 	Ilman saastumi- - Työmr 	ii- - 	Elintason 
jen" 	tarve ja hankaloituvat kallistuvat turvallisuus sen 	haitat sntyy nousu 	hi- 
siten pätök- - Jokapäiväiset - Kustannukset huononee - 	Melun 	haitat - Sitoo henki- dastuu 
senteon työ- yhteydet vai- nousevat - 	Melu 	häiritse - Onnettomuudet lökuntaa - 	Miljöö 
märi 	lisään- keutuvat - 	Kilpailukyky - 	Yhteydet heik - 	Kiireelliset tarpeetto- kärsii 
tyy - 	Melu 	häiritsee heikkenee kenevät kuljetukset masti - 	Vaikuttaa 
- 	Resursseja - 	Hakeutumista vaikeutuvat - Kustannukset haitalli- 
tuhlataan parempien 	lii- - Ruuhkien 	ai- kasvavat sesti 	yh- 
- 	I4aittojen kenneyhteyk- heuttama ärty- dyskunta- 
poistaminen sien 	alueille minen rakentee- 
vaatii ylimää - Työteho alenee - Energiaa tuh- seen 










E'JTEENHtJI[)L1N SUF4DL ER;IsII 
SKUiNA 	T[JIM1NTOIIr! 
Liite 4. 
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P Ä T i KS [NT E K 0 
LUUT T A {i U 5 N 1 E 	E 
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YJYSKLJNNAN LHITYST VLT 	0i SULJNNITTLLLo 
T.RKEIr1FVT KUMPONENTIT JA NIIDEN TEHTVYT 
Liite G. 
1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
YHOYSKJNAJ TRKE:I:  IE': : U{JI 
PROJEKTIEN LIITTYMINEN TOISIINS\ 
TARKASTLLTLJJA LII KETEEN KAJAL T 
LUte 7. 
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1 .LEVLRKKUSuUNNITTELU 	TIEN YLEISSUUNNITTELU 	TIEN RAKENNUSSUUNNITTELU 	NRKNTAMINEN 
Yhdyskuntasuunnittelija LuonnorTsuojelija 
Maankytön suunnittelija 	 Vesi- ja viemrihuollon asiantuntija 
Väestöasiantuntija ATK-asiantuntija 
Talousmies 	 Juristi 
Liikenneasiantuntija 	 Tiensuunnitttelija 
Poliitikko S1ltsuunnittelija 
Uhjelmoinnin ja organisoinnin asiantuntija 	Geoteknikko 
	
Julkinen sana 	 Liikonneturva1lisuusasintuntija 
Sosiologi Maiseman suunnittelija 
Arkkitehti Poliisi 
Teollisuuden ja elinkeinoelUmn asiantuntija 	Rakentaja 
ESITYS NIISTi1 AS1ANTUNTIJUISTA, JUILEN 
KANSSA TIEN SYNTY PROSESSIN AIKANA 
JOUDUTAAN TEKEMISIIN 
Liite 9. 
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1 	4. 	LIIKENNESUUNNITTELUN AJALLISISTA TAVOITTEISTA 
I 	Tielaitos joutuu yhä kiinteämmin mukaan ratkottaessa kaupunkiseu- tujen liikenneongelmia. Liikennetarpeen tyydyttäminen käytettävis-
I sä olevilla resursseilla vaatii tielaitokselta selkeät ohjelmat lähiajan suunnittelu- ja rakentamistoiminnaksi. Ohjelmien tulee 
olla koordinoituja muiden kulkulaitosten kehittämisen kanssa. Myö- 
1 	hemmin tarkastellaan liitteessä (23) tielaitoksen toiminnan ohjaa- 
misen yleistä rakennetta. 
Ennen kuin suunnittelusta voidaan edetä käytännön toteutukseen, tar-
vitaan jatkuvasti päätöksiä. Osa päätöksistä määrittelee, miten 
suunnitteluprosessi jatkuu, osa määrittelee suunnittelun suhdetta 
myöhempiin toimenpiteisiin. 
Liitteessä (11) on esitetty päätöksentekoprosessi tieverkon kehit-
tämisen kannalta. Päätöksenteolle on luonteenomaista, että jokai-
nen päätös sulkee pois joukon mandollisuuksia. Siten tulkittuna 
ehdoton päätös jostakin asiasta sulkee pois kaikki muut mandolli-
suudet. Maankäyttöä koskeva osapäätös sulkee pois eräitä maankäyt-
tövaihtoehtoja. Samalla tavoin tällä hetkellä rakennettava liiken-
neväylä rajoittaa valinnanvapauksia ajateltaessa v. 2000 tieverk-
komandollisuuksia. 
Periaatteessa tämän hetken mandollisuuksien puitteissa on hyvin 
suuri valinnan vapaus, kun ajatellaan v. 2000 liikennejärjestelmää. 
Toisaalta aikaisemmin tehdyt päätökset ovat sulkeneet pois jo pal-
jon mandollisuuksia. 
Tämän hetken päätöksentekoa kiinnostavat ennen kaikkea lähiajan 
liikenneongelmat; kuinka voidaan käytettävissä olevilla resursseil-
la hoitaa liikennettä mandollisimman hyvin. 
Kun tämän hetken päätökset on toteutettu, tarvitaan taas uusia 
päätöksiä seuraavista lähiajan toimenpiteistä. Päätöksenteko on 
jatkuva prosessi, jonka lähtökohtana on päätöksentekohetken olosuh-
teet. Koska on olemassa rajoitetut mandollisuudet ennustaa tulevai-
suutta, ei ole järkevää asettaa v. 2000 vain yhtä tieverkkovaihto-
ehtoa ja siten tarpeettomasti sitoa tulevan päätöksenteon käsiä. 
1 	 10. 
1 
I 	Liitteen (11) mukaan valintamandollisuudet liikennejrjestelmn suunnittelussa ovat tiiviisti rakennetussa keskikaupungissa huo-
mattavasti vhisemmt kuin ympristöalueilla Tm johtuu siitä, 
1 
	
	että kaupunkialueella on tehty ja toteutettu maankiyttö koskevia 
ptöksi jo pitkän aikaa ja samalla rajoitettu nykyhetken valin- 
1 
I Edellä olevan tarkastelun pohjalta voidaan motivoida pitknthtyk- sen liikennesuunnittelu liitteÖs (12) esitettyjen nkökohtien 
I 	mukaiseksi. Liikennesuunnittelun tarkoituksen tmntapaisesta m- rittelyst johtuu, että v. 2000 tieverkon suunnittelu on luonteel- 
taan liikennejrjestelmien analysointia. Analysointi pyrkii löyt-1 	mn v. 2000 liikennejrjestolmvaihtoehdoista sellaiset tekijt, 
jotka tulee ottaa huomioon lähiajan toimenpiteistä ptettess. 
1 	Tll tavoin voidaan varmistaa tuleville suunnittelijoille ja pää- 
töksentekijäille mandollisimman paljon valinnanvaraa. 
Liikennesuunnittelu on kokonaissuunnittelua, jossa liikennetarve 
pyritään tyydyttämään tasapainoisen kulkulaitosjärjestelmän avul-
la ja jossa eri kulkuvälineillä on sovelias työnjako. Liitteessä 
(13) on tarkasteltu niitä kulkulaitosrnuotoja, jotka tulevat kysy-
mykseen liikenteen hoidon työnjakoa suunniteltaessa. 
Kulkulaitosmuodoista julkinen ].iikenne on erikoisasemassa, koska 
sen onnistumiseen on vaikuttamassa paljon enemmän tekijöitä kuin 
ns. yleisessä liikenteessä. Kun tavallinen liikennesuunnittelijan 
pulma on siinä, miten saada autojen paljous mahtumaan liikenneväy-
lille ja miten saada syntymään tasapainoisesti toimiva liikenne-
verkko, niin julkisessa liikentesssä lähtökohta on päinvastainen 
miten saada julkisiin kulkuneuvoihin enemmän matkustajia ja julki-
nen liikenne kannattavaksi. Tässä on jätetty suurkaupunkialueet 
tarkastelun ulkopuolelle. Liitteessä (14) on tarkasteltu niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat julkisen liikennejärjostelmän onnis-
tumisoen 
1 
Julkiseen liikenteeseen kuuluvan kannattavuusvaatimuksen johdosta 




I 	henkilö- ja tavarankuljetusauton joustavuus liikennevälineenä j samalla kaupungin elinvoima uudistaa itseään, voidaan kärjistäen 
I 	sanoa, ?ttei yleinen liikenne vaadi Qllenkan 1likennsuunnitte- lua mutta julkinen liikenne kyllä. On paradoksaalista, että jul- 
kinen liikenne on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Liit-
1 	teessä (14) on vahvennettu ne julkisen liikenteen toimintaedelly- 
tysten riippuvuussuhteet, joihin yhdyskuntasuunnittelulla voidaan 
1 	vaikuttaa. Kuvasta voitaneen päätellä, että aktiivisen yhdyskunta- suunnittelun merkitys on ratkaiseva. Sama asia on aikaisemmin esi-
I 	tetty liitteessä (9), missä ylempi kuva esittää yleisen liikenne- järjestelmän ja alempi julkisen liikenteen järjestelmän valinta- 
I 	mandollisuuksia tulevaisuudessa. Kuvien (9) ja (14) sisältö voidaan näin ollen pelkistää väitteeseen: kannattava ja tehokas julkisen 
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5. 	TIEN SYNTYPROSESSIN TOIMINTAVERKOT 
Liittein (15 - 19) on esitetty tien syntyprosessin jokaisesta 
osasta yksityiskohtainen toimintaverkko. 	Jokaisesta toiminta- 
verkkojen tehtvst on laadittu yksityiskohtainen osatehtv-
luettelo. Liitteenä (20) on esitetty yksi tehtvkuvauskortti 
ma 111 ks i. 
0satehtvluettej.o on esitetty tmn selÄtyksen osassa II. 
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TEHTÄVÄ 	 1  VASTUUOSASTO N:O 
Perusmittaukset, ilinakuvaus, karttojen ym. 	Mittaus 	3. 
materiaalin hankinta 
OSATEHTÄVÄT 	 1 MERKINTÖJÄ VARTEN 
- Karttatilanteen selvitys 
- Alueen geodeettiset koordinaatti- ja 
korkeust iedot 
- Erilliskoordinaatiston kytt 
- Kartoitustarpeen selvitys 
- Mittakaavojen mrittely 
- Maanomi stussuhteet 
- Alueelle suunnitellut ilmakuvaukset 
ja kartoitukset muiden toimesta 
- Saatavissa oleva ilmakuvamateniaali 
- Ilmakuvauksen tarpeen, tavoitteiden 
ja ilmakuvien eri kytt3tarkoitusten 
selvitys 
- Ilmakuvauksen valmistelu ja ohjelmointi 
- Tiedot TVH:n valtakunnallista ilmaku-
vausohj elmaa varten 
- Signalointi, tukipistemittaukset 
- Ilmekuvaus, kuvien valmistus 
- Karttapohjien teko 
- Kuvaso lvennykset 
- Lisämittaukset 
- Plotterin ja autografin kyt6n suun-
nittelu 
- Stereokompparaattorin kytt 
- Suurmonikulmiojono 
- Yhteydet: laskenta-ja kartoitusjaosto, 
TVL-piiri, kunnan geodeetit, maanmit-
tauskonttori, maanmittaushallitus, 








I 	Tiensuunnittelu- ja rakentamisprosessi on kiintess yhteydessä ptöksentekoon. Prosessille on luonteenomaista, ettö suunnitte-
lun eteneminen on ratkaisevasti pätöksenteosta riippuvainen. 
Mikäli tarvittavia ptöksi ei synny tai ne kestvt kohtuutto-
man kauan, ei työ edity. 
1 
Koska suunnittelijan työ on lyhyell thtyksell ptöksenteon 
palvelemista, tulisi suunnittelijan tuntea pt6ksentekoprosessin 
yleinen rakenne. Samoin olisi pötöksentekijöiden tunnettava, mit- 
I k ptökset ja millä tasolla tehtyn ovat tarpeellisia ja tarkoi-tuksenmukaisia suunnitteluprojektin kannalta. 
Liian raskas ptöksentekoprosessj aiheuttaa ajanhukkaa ja ylim-
ris± kustannuksia. Toisaalta puutteellinen tai liian kevyt p- 1 
	
	töksenteko aiheuttaa sen, että tehdyill suunnitelmilla ei ole 
riittvsti toteutumismandollisuuksia, 
1 
P6töksenteon kannalta on oleellista porrastaa ptökset siten, 
I ett ylimmill pöötöksentekotasoilla tehdn laajakantoisia ja yleistö merkityst olevia ptöksi jaalemmilla pätöksentekota- 
J 	soilla hoidetaan nopeasti ja joustavasti suunnittelulle trkeöt, mutta kokonaisuuden kannalta vhemmn oleelliset pötökset. 
Ptöksentekoa on havainnollistottu liitteess (21). Ptökset 
voidaan jakaa kolmeen osaan: a1o±tusptös völiptökset ja loppu-
ptös. Nmö ptökset tulevat kaikkien projektien kohdalla teht-
vksi tavalla tai toisella. Pötös voi olla esim. juhlollinen, vi-
r'ailinen tai melkein huomaamaton, mutta joka tapauksessa se pit 
jossakin muodossa tehd. 
Alotuspt6s antaa luvan projektin kynnistömiseksi, siinä mri-
tell3ön työn laajuus ja yleiset tavoitteet. 
\Jlipötökset ovat tarpeellisia suunnittelun kuluessa tarpeellisten 
osaratkaisujen kohdalla. Suunnittluprosessi voidaan viedä läpi il-
man, ett6 tohdn vlip töksiö, mutta tllöin suunnittelija joutuu 
14. 
1 
ratkaisemaan asiat, ts. tokemn viliptökset oman harkintansa 
mukaan. Tss on se vaara, että varsinainen p tksentekij mc-
nett otteensa suunnitelman sislln kontrolloimiseen. 
	
1 	______ Loppupts on projektin kannalta oleellinen, sill ilman sit 
I jvt asiat auki. Loppupts voi olla esim. suunnitelman hyvk-syminen, vahvistaminen, hylkminen, pts jatkotoimenpiteist 
tai ptös tehdyn suunnitelman kytttavasta. 
Suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: alottaminen, 
varsinainen suunnittelu ja lopettaminen. Suunnitelman aloittaminen 
sislt 	suunnittelutyön organisoinnin, yksityiskohtaisen ohjelmoin- 
nin ja 
PLitöksenteko tiensuunnittoluprcsessissa 
I 	Seuraavassa tarkastellaan lähemmin tiensuunnittolu- ja rakontamis- prosessin liittymist pt6ksentekoon, liite (22). Kaaviossa on 
tiensuunnitteluprosessin eri vaiheet esitetty yI-nI-ni-I.aisL.uLu;n 
siten, että kukin suunnittoluvaihe on jaettu kolmeen osaan: suun-
nittelun aloftus, varsinainen suunnitteluvaihe ja suunnittelun 
1 
1 	Ptksenteko on porrastettu noljillo tasolle: vahvistava, pättvä, hyvksyv ja tarkastava taso. Kaavinssa on esitetty nit tasoja vas- 
• 	taavat elimet valtion keskusviraston ja kaupungin organisaatiossa. 
Ylimmäll rivill on esitetty toiminnan chjelmointia kuvaavat loh-
kot. Läht5kohtana on ajatus, että jokainen projekti on osa suurem- 
paa kokonaisuutta ja että jokainen projekti on koordinoitava muiden 
samantasoistn prujoktion kanssa. 
1 	Lohkossa 1. "Suunnittelun kouiJirirji i,hi. t -i pvui -knnii,:,J.U- nl ir fr.n1 1" on ajatuksena, että tievorkkosuunnittelua ei voida tehdä irrallisona 
muusta yhdyskuntasuunnittelusta. Tarvitaan alueellista koordinOintia 
ja yhteinen ohjelma joka sislt tioverkkosuunnittelun, kulkulal- 
I 	tossuunnittelun, taloussuunnittelun, toimintojen suunnittelun. ja maankyt6n suunnittelun. 
1 
15. 
Lohkot 8, 15 ja 23 muodostavat yhdessä tielaitoksen toiminnan 
ohjelman. Asiaa on tarkemmin ksitelty liitteess (23). 
Ptöksenteossa on eräitä lohkoja, joiden luonnetta on syytä tar-
kastella lhemmin. Lohko 2 sislt 	tieverkkosuunnittelun alkup- 
t5ksen. Pät5s tehdn yleensä useiden osapuolten, kuten tielaitok-
sen, seutukaavaliiton, VR:n ja kaupungin yhteisty3n. Tss vaihees-
sa on trkeät suunnitelman tason ja yleisten tavoitteiden mrmi-
nen. 
- 	Tieverkkosuunnittolun vlip ttiksin lohkossa 5. tulevat kysymykseen 
I 	lähinnä mitoitusarvojen valinta ja vaihtoehtojen valintaan liittyvt ptökset. Vliptöksen sislt 	millä tasolla pt8s voi- 
daan tehdä. 
1 
Lohko 7. tieverkkosuunnittelun loppupts on trke. K5ytnnss 
1 	lienee tm ptös usein jnyt tekemtt. Tmn ptöksen pitäisi ensi kdess sislt 	pt8ksen siit, kuinka tehtyä tieverkkosuun- 
I nitelmaa kiytetn hyväksi. Vaihtoehtoja oh monia, suunnitelma voi-daan hylt, siit voidaan tohd tiettyjä johtopätksi, sitä voi- 
I 	dan soveltuvin otin ryhtyä toteuttamaan tai sit voidaan kytt jatkosuunnittelun pohjana. Tieverkkosuunnittelun loppuptksen 
tulee harvoin kysymykseen suunnitelman vahvistaminen ja toteuttami-
non sellaisenaan. 
Lohkot 9. ja 16. liittyvät lheisesti tielaitoksen suunnittelu- 
ohjelmaan ja sen toteuttamiseen. 
Tien yleissuunnittelun loppup tkse1l lohko 14. hyvksytn tehty 
yleissuunnitelma, mutta sillä ei ole juridisesti sitovaa merkitystL 
Lohko 20. sislt 	tielainmukaisen käsittelyn ja vastaavat pt5kset 7 
joten sillä on tsmällinen sisältö. Sama koskee lohkoa 24, joka si- 
slt 	tioptksen ja rahoituspitt3ksen. 
Esitetty kaavio tionsuunnitteluprosessin ja pt5ksentekoprosessin 
yhteyksist on ainoastaan periaatteellinen eik se kaikilta osin vas-
taa nykyistä kytnt5. Tm johtuu siit, ett asiat eivät ole vielä 
kiteytyneet yhteniseen muotoon. Olisi tarpeellista tutkia ptäksen-





Standardisointi on tehtväkenttänä laaja ja vaativa ja sen puit- 
1 
	
	teissa tohdyillä ratkaisuilla on hyvin huomattava taloudellinen 
merkitys. Standardisointityälle on asetettava erittäin korkeat 
1 	vaatimukset ja sen on pystyttävä seuraamaan kehityksen kärkeä, jotta siitä ei muodostuisi kehitystä jarruttavaa tekijää. 
Pyrittäessä standardisointityLissä mandollisimman hyvään lopputulok-
seen on se tehtävä lähtien laajemmasta kokonaisuudesta ja pätyen 
yksityiskohtiin. Näin voidaan taata, että kutakin asiaa tarkastel- 
I  laan sen oikeassa ympäristässä ja asian käsittelyssä päästään ko-konaisuuden kannalta kunkin vaiheen edellyttämään tarkoituksenmu-
kaisoen tarkkuuteeri. 
1 
Standardisointi muodostaa myäs tärkeän tohtäväkentän pyrittäessä 
1 	kehittämään ja rationalisoimaan tionsuunnitteluprosessia. Standar- disoinnilla voidaan säädollä palvelutason, laatutason ja kustn- 
I nustason muodostumista. Standardisoinnin tarve ja merkitys tulee esiin liikenne- ja tiensuunnittelussa, jonka parissa tyäskontelee 
suuri joukko suunnittelijoita. 
Tiensuunnittoluprosessin kannalta, standar'disointia voidaan käsi- 
1 	tellä kolmella tasolla, joilla kullakin on oma luonteensa ja jotka 
asettavat standardisoinnille omat vaatirnuksensa. Tässä esityksessä 
1 	käytetään tarkastelun pohjana jakoa L 	Prosessien standardisointi 
I 2. 	Netodieri standardisoinLi 3 	Numeeriset standardit 
Prosessien standardisoinnissa pyrltään selvittämään, mitkä tehtävät 
sisällytetään prosessiin ja mikä on LuItLävl eri tai'koituksenmukaisin 
suoritusjärjestys ja riippuvaisuussuhteet. Prosessin luonne vaihte-
lee siten, että mitä laajommasta asiasta on kysymys sitä väljemmäk-
si je joustavammaksi muodostuu prosessin runko. Eräät prosossit, 
kuten päätäksentekoprosossit saattavat taas muudostus rakenteeltaan 
hyvinkin kiinteiksi, koska moneb niistä paruiLuv-iL lök-i - 
17. 
Tyypillisiä prosesseja ovat: tieverkkosuunnittelu, tien yleissuun-
nittelu, rakennussuunnitelman laatiminen, päätöksontekoprosessi, 
in-Formaationsiirtoprosessit. 
Prosessien standardisoinnisso muodostaa prosessin tutkiminen ja 
kehittämisvaihe tärkeän tehtävän, koska tällöin usein tarkastel-
laan kiteytymätöntä ja kartoittamatonta tehtäväkenttää. Kun proses-
sille on löytynyt selkeä rakenne, on prosessin edelleen kehittämi-
nen suhteellisen helppoa. Tässä esityksessä ovat i.iitteet (15 - 19) 
tämäntapaisia tutkittuja prosesseja. 
Metodien standardisointi tarkastelee niitä menetelmiä, joilla suun- 
nittelija käsittelee tietoairieistoa. Metodit voidaan määritellä 
tietojenkäsittelyprosesseiksi, jotka antavat vastauksen tiettyihin 
kysymyksiin. Metodit siinä muodossa kuin ne tässä yhteydessä käsi- 
tellään, ovat yleensä asioita, jotka voidaan ohjelmoida tietoko-
nee lie. 
Tyypillisiä metodeja ovat esim. liikenne-ennustemunetelmät, massa-
lskentamenetelmät tai tien linjauksen tietokoneohjelmat. Metodien 
standardisointi helpottaa siten esim. tietokonoohjelmien vaihtoa 
ja sillä voidaan varmistaa, että suunnitf1ija1 - kvt.t3v5L it,ut;tL-
tavia ja hyväksi havaittujn menutelmion laskelmia tehdessään. 
Numeeriset standardit ovat luonteeltaan lähellä tavanomaista norrni-
tustyötä. Tyypillisiä numeerisia standar'deja ovat esim. väyläluokit-
telu, tien goometriset mitoituselementit tai suunnitelman esitys- 
tapa. Yksi tärkeimmistä numeerisen standardisoinnin alueista on 
suunnittelun perustana olevan tilastaaineiston ja tietojenkäsitte-
lyn lähtö- ja tulostusmuotojen standardisointi. 
Standardisointi tien syntyprosessissa 
Tarkasteltaessa tiensuunnitto luprosossia standardisoinnin kannalta 
1 	kokonaisut.: voidaan jakaa ongelman lähestymisen helpottamiseksi 
liitteen (24) mukaisiin osaprosesseihin. 
1 
18. 
Osaprosessi on tehtväkokonaisuus, jonka lopputuloksena on esim. 
mrtty päätös, tien lopullinen geometrinen muoto tai pohjanvah-
vistussuunnitelma. Osaprosessit on valittu siten, että ne muodos-
tavat yleensä tietyn asiantuntijaryhmn tehtvt kokonaispr'osessis-
sa. Osaprosesseja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ne ei-
vt ole muusta kokonaisuudesta erillisiä tehtvi, vaan ne liitty-
vt hyvin läheisesti kokonaisuuteen ja muihin osaprosesseihin. 
1. Ptöksentekoprosessj 
Ptöksentekoprosessi sisltä kaikki ne pt3kset, jotka tien 
suunnittelun ja rakentamisen kuluessa ovat tarpeellisia. Osa p-
töksenteon suoritusjrjestyksest on mritelty lakisteisesti, 
kuten tielainmukainen käsittely. Ptöksentekoprosessin kytntö 
on alkupstn kiteytymtön. Esim. tieverkkosuunnittelun osalta 
on suunnitelman kytttapa ja juridinen merkitys kussakin tapauk-
sessa erikseen mrytynyt tilanteen mukaan. 
Ptöksentekoprosessj on voitava selvitt 	yksityiskohtaisesti ja 
se on voitava esitt 	varsin kiinteässä muodossa. Ptöksentekopro- 
sessi on luonteeltaan perustavaa laatua oleva kysymys, koska koko 
muu toiminta rakentuu suurelta osalta sen varaan. 
Ptöksentekoprosessi ei sisll standardisoitavia metodeja. 
Numeeriset standardit 
- Ftöksentekoa varten valmistettavien asiakirjojen ja piirus-
tusten standardisojntj 
2. Maankäytn suunnittelu 
Tss yhteydessä tarkoitetaan maankytönsuunnitte1ul1a sitä osaa 
maankytön suunnittelun kokonaistehtvst, joka liittyy vlittö-
insti liikonno- ja 	 Maankytön swnnittelu on lii- 
kennesuuniitteluprosessjn rinnakkajst&-tv. NMll prosesseilla 
on kiinte yhteys toisiinsa. Maankytn suunnittelu tapahtuu ta-
pauksesta riippuen joko seutukaava- tai yleiskaavaosastolle. Vyl-
kohtaisessa suunnittelussa saattaa maankytön suunnittelu tapahtua 
my5s asemakaavoituksen tasolla. 
19. 
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I 	Maankytn suunnitteluprosessin tunteminen on trkeät, mutta sen yksityiskohtaiseen rakenteeseen ei voida tss yhteydessä paneutua, 
I 	
koska maankytön suunnittelu tapahtuu muun kuin tielaitoksen orga- 
nisaation puitteissa 
1 	Prosessitarkastelun kannalta olisi kehitettv maankyt5n suunnit- 
telun ja tiensuunnittelun vlist informaation siirtoa. 
Metodien standardisointi 
- Maankytn suunnittelun metodeihin ei tss yhteydessä 
puututa. Voidaan vain todeta, etti liikenteen suunnittelijan 
tulisi riittvsti tuntea niitä 
Numeeriset standardit 
1 	- Tilastollisen perusmaterialin standardisointi 
- Maankytin numeerisen esittämisen standardisointi 
1 	- Maankyttsuunnitelman esitysasun - Maankyt5n suunnittelun ajalliston tavoitteiden yhden- 
1 	mukaistaminen liikennesuunnittelijan kanssa 
3. 	Kulkulaitosten suunnittelu kaupunkiseudulla 
I 	
Kulkulitossuunnittelu liittyy trken osana tieverkkosuunnittelu- 
prosessin alkuun. Tehtvn on suunnitella lhinn kaupunkiseudun 
kulkulaitosjrjestelm, jonka puitteissa voidaan tyydytt 	alueen 
1 
	
	liikennetarve jrkevän kokonaisuutena eri liikennevlineiden koor- 
dinoituno yhteistyn. 
Metodiset standardit 
- Menetelmät eri liikennevilineiden työnjaon mörittömisoksi 
siten, että tieverkkosuunnittolun lghtökohdaksi saadaan 
mandollisimman realistiset liikennemrt 
Numeeriset standardit 
- Perusti lastoaineiston standardisointi 
Ir, N ,Lti vc!ITLunTuu LuJ en standardisointi maankytön 
suunnittelijan kanssa. 




Liikennesuunnittelun osaprosessjlla tarkoitetaan tss yhteydessä 
I sitä tehtvjoukkoa, jonka lopputuloksena on tieverkon ja vyl-kohtaisen suunnittelun mitoituksessa kytettvt liikennemrt. 
I 	Liikennesuunnitteluprosessi liittyy onittin kiinteästi maankytön, kulkulaitosten ja tieverkon suunnitteluun. 
Metodiset standardjt 
- Liikenteen ennustemenetelmt suunnitteluprosessin eri 
vaiheita varten 
Kehitys on t-9ll alalla nopeaa, joten standardisoinnjn ei pitäisi 
rajoittaa uusien ja kiyttökelpoisten metodien hyvksikyttmist. 
Numeeriset standardit 
- Tilastollisen perusajneiston standardjsointi 
- Ennustemetodion liht- ja tulostusmuotojen standardisointi 
5. 	Tieverkori suunnittelu 
Tieverkon suunnittelu on tss yhteydessä erotettu omaksi osapro-
sessikseen, vaikka se liittyykin liikennesuunnitteluun saumatto-
masti. Prosessitarkastelun kannalta muadostaa tieverkon suunnit-
telu kokonaisuuden, joka jakautuu kolmeen osaan: kulkulaitossuun-
nitteluun liittyvä tieliikenteen osuuden suunnittelu, varsinainen 
tieverkkosuunnittelu ja tien yleissuunnitteluun liittyvä tieverkko- 
tarkastelu. 
Metodisten standardjon kannalta tarkasteltuna tiovorkkoguunnitte- 
1 	lusta ei löydy yhtä selket kohdetta kuin liikennosuunnittelun kohdalla. 
Numeerjsot standardit 




B. 	Investointien ja toiminnan suunnittelu 
Invo5Lointion suunnLtoiulla trkoitotaan tässä yhteydessä sitä 
I 	kokonaistaloudellista suunnitteluprosessia, jolla pyritään ottamaan huomioon käytettävissä olevat resurssit ja mitoittamaan tieverkon 
I palvelutaso realistisello pohjalle. 
Investointien suunnitteluun liittyy läheisesti toiminnan suunnit-
I telu, jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tiolaitoksen suunnittelu- ja rakentamistoiminrian pitkäntähtäimen ohjeimointia, Tärkeän osan 
I 	muodostaa tässä osaprosessjssa tievorkon kehittämisohjelman laati- minn, joka on tavoitetjovepkon suunnittelun rinnakkaistehtvä. 
1 	Motodisot - Resurssien ennustamjsen menetelmät 
I - Projektien prioriteettitaz -'kastelun menetelmät - Investointien suunn itte lumenete lmät 
1 	Numeerisot 
- Projektien vertailussa tarvittavien eri tekijöiden painoarvojen 
1 	määrittely 
7. 	Käyttätalous ja x'akentemi.stalcus 
flj 	 loka tutkii käyttö- ja rakentai,,i f.a1nutta, sisältää 1 	kaikki ne tehtävät, joilla pyritään alonLamaan väyläsLöti lukon- 
I
ja 	oklIfJIpnuI\sja. 
Tämä osapr'osessj tutkii alkuvajheessaan tievorkon käyttötaloutta 
I kokonaisuutena ja pyrkii käytettävissä olovin keinoin alentamaan näitä kustannuksia. Käyttötalouden tutkiminen liittyy läheisesti 
I liikennesuunnitteluun 
Rakentamistalouden tutkimisella pyritään prosessin aikana kontrol-
I loimaan rakonnuskustannusten muodostumista.ja alentamaan niitä kai- kissa yhteyksissä. Rakentmmistaloudellinen tarkastelu alkaa tiever-
I kon suunnitteluvaihoessa ja se jatkuu prosessin loppuvaiheeseen asti. Rkkennussuunnjttoluvaiheossa pyritään löytämään teknillisten 
ratkaisumandollisuuksien puitteissa mandollisimman taloudelliset 1 	ratkaisut. 
1 
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. -'iJ:s:t 	tandardit 
-. P ennuskustannustan nrvoiminen suunnittelun eri 
ii;eidan cdellvt ml]J tankkuudella 
Jacto! -Pat aloudnIl:st3n vartailujen tekemiseksi 
akr::.l1sia ratkaisuja tai vaihtoehtoja tutkittaessa 
standardit 
- T 	stotiotoja -akrjnnuskustannuksista 
Tj:itnsoliittvmian suunnittalu 
Er. 	3oii:ttvninfl suunnintalu muodostaa oman jo varsin selkeän osa- 
uroseEsin. Eritasoi 	ymion suunnta1lu alkaa tevorkkosuunnitte- 
luo ika:ia, jolloin 	itasoiittyrnien sijoitusta tutkitaan niissa 
K:ndnn. joissa maastovaikeudet tai maa-alueen ahtaus niin vaativat. 
Erassa tapauksissa joudutaan rtasoliittymien tyypp?a ja rakennet- 
:a ttk.innan 	evorkkosuunnittilun aikana jo varsin perustoellisesti, 
Vaj':inainan aritasoIiittvmn suunnittnluprcsessi alkaa kuitenkin 
.ar yieissuunni - te.uvciheegsa etsitLaossa vaylan yleissuuntaa ja 
tutkittaessa anitasoliittymien mandollisia tyyppoj ja sijoittamis-
ta. Tat jatkuU enitasoliittymion suunnittelu ptyen lopullisiin 
rakennuspiirustuksiin Enitasoliittymien suunnittoluorosossissa tu-
i5 niitt.1vn ajoissa ottaa huomioon viitoitukson maisemanhoidon, 
valaistuketan, liikenneturvailisuuden ja kopasiteettikysvrnysten liit-
yrn1nen koRoraisuutoen 
ktociinot stnnclar'dit 
- Kenasiteettitarkastelujen metodit 
- Netodt o:taotclsten seikkojen kontrolloimiseks 
- Goomotrion suunnittolumatodjt 
Massalaskentamotndit 
- T 	.tvmian suunnittelun metodit 
?ri.?t stnJardit 
- Eritoscliittymtvyppien standandisointi 
1 noIFiS8t mitoitusarvot 
'.'ksitviskohdat kuten ramppian liittyminen ptiehan ja 
asaliittym!sn yksityiskohdat 
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9 	Tien suuntauksen, linjauksen ja geometrian suunnittelu 
Töm on osaprosessi, joka alkaa väylön suuntamandollisuuksien tut-
kimisesta ja ptyy perusteellisesti tutkittuun tien sijainnin ja 
geometrisen muodon yksityiskohtaiseen möörittrniseen, Tm suun-
nitteluprosessi on kiinteössö yhteydessö kaikkiin muihin samanai-
kaisesti tapahtuviin osaprosesseihin. 
Metodiset standardit 
I - Vöylön geometrisen muodon suunnittelumetodit - Esteettisten seikkojen tutkirnismenetelmöt 
Numeeriset standardit 
- Geometr'iset ohjearvot 
10, 	Siltasuunnittelu 
Siltasuunnittelu muodostaa oman prosessinsa. Tieverkkosuunnittejus-
sa osallistuu silta-asiantuntijana erityisen vaikeiden siltaratkai-
sujen realistisuuden totearniseen. Tien yleissuunnitteluviheeg 
on siltasuunnittelun asiantuntemus tarpeen suurten ja tavailisuu-
desta poikkeavien siltojen kohdalla. Tien rakennussuunnitteluvai-
heessa etenee siltasuunnittelu omaa linjaansa, jolla on kosketus- 
kohdat muiden osaprosossien kohdalla lhinn pohjatutkimusten, tien 
geonetrisen muodon ja ulkonököseikkojen kohdalla, Siltasuurinitte].u-
prosessi jatkuu usein myös rakennustyön puolelle. Vaikeissa maaperö 
olosuhteissa joudutaan sillan perustuksia ohk3 muuttamaan lopulli-
ten pohjaolosuhteiden selvittyö työn aikana. 
Metodisiin ja numeerisiin standardeihin ei siltasuunnittelun koh-
dalla tössö yhteydessä puututa. 
11. 	Mussata].ouden, rnateriaalink3ytön ja pohjanvahvigtuse1 
suunnittelu 
Tömö osaprosossi kösittö keikki ne tchtövöt, jotka iiittyvöt maa-
rakennustekniikkaan. Tmön prosessin lopputuloksena on massataloo-




T--± Co5j 	(J 	rk:hciltu ta1k8nirnin rrrn 	Manij2r'stystoimi- 
1 	k.nnn 
I :nai-'djsojnili - Grc-cknji±sot laskontarnonote1mt 
' 	
- 	aoud 	tarkastelun menetelmät 
- 	::cjo. :iLT'on suuni Lurnara1nt 
1 
- 	laalien laatuvaatimuksot 
1 	- 2Jkateclli:8t 
- 	?u:t: LriomLt 
2. 	'cJkJn ) 	st!Jtusta -; ji urikoisrakentejderi putkitus- 
anunnittelu 
T:m osaprasess:. liittyy rakennussuunnjtolmjon tekovaihoeseon, 
1 	FoseaLne aillä ai ole kovin suurta merkitystä laajompien puit- 
Lncn ja suurten ratkaisujen kohdalla, vaan se on luonteeltaan 
1 	lft.H 	nJton yksityiskohtien ratkaisernista, 
I riE 	:tandardjt - 	v' ufrnan mitoituksen munetelmät 
Numt tends.rdjt 
- T'pipiirustuksot kaivoista, outkista ja rummuista 
3. 	\' 	bo ukuen ja valaistuksun suunnittelu 1 
V±itcl ukuun ja valeistuksen suunnittelu liittyy eritesoliittymien 
iun. Prosessina tulisi lähinnä standardisoida ja kehit- 
vitoituksen suunnjttel 	ja sen ottamista rittävn varhaises- 
crocn mui:a ratkaisuja tehtäess 
:: 	r:jai 	i 	osatuhtäviin litty. Poikkoukspna 





- Kuljettajien havainto - olosuhteita ja reaktioaikaa ksit- 
televät normit 
- Valaistuksen määrän mitoitusarvot erilaisilla teillä 
14. Rakentamisprosessj 
Rakontamisprosessi tarvitsee yleistä prosessitarkastelua, metocli-
sia standardoja ja runsaasti numeerisia standardeja, mutta niitä 
ei tässä yhteydessä lähemmin tarkastella. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. 	4. 	 6. 
SUUNNITTELUPROJEKTIN LIITTYMINEN 
PÄTÖK SEN TE KOON 
Liite 21. 
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TIEVERKON KEHITTÄ- 
MISOHJELMA 
1 	1 TIEVERKKO- PROJEKTI- 
SUUNNITELMA KOHTAINEN 
1 	(TAVOITEVERKOT) 	1 TIEVERKKO- 
TIEVERKKO- 
II 	 1 	 l 1 	 f 
SELVITYS 
TIELAITOKSEN LÄHIAJAN TOIMINTAOHJELMA 
kSUUNNITTELUOHJELMA  1 	[OUSOHJELMAT 	j 
EIDEN 	TEIDEN 




PAHTUVA KOQR- 	 / 
DINOINTI riuu- 	RAKENTAMISTAR- /1 
HUN SUUNNITT. 1 	VE,.INVESTI3IN- 
1 TIHJELMA JA T1EVERKON KE- 	1 DEN TYNSUUN- 
1 	HITTMISOHJELMA 1 NITTELU TAVOITEBUDJE- 
TflT 
TIELAITOKEN 	 ::LLMoINTI 
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9.[ SUUNTAUS, 	LINJAUS, 	GEOMETRIA 
10.[SILLA 1 
11.IrIASSATALOUS, MATERIAALINKYTT 	POHJANVAHV. 	1 
[KUIVATUS, 	ISTUTUKSET, 	ERIKOIS- 
12. IRAKENTEIDEN PUTKITUKSET 
VI 1 TtJ 1 T U S 13. VALAISTUS 
14.[ 
TIEN SYNTY PROSESSIN OSAROSESSI T 
Liite 24. 
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